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水平 ,要实现 2020 年 GDP 比 2000 年翻两番的
经济发展目标 ,面临着空前的生态、环境和资源





































































































普费尔认为 ,中国 2020 年雄心勃勃的经济增长
计划是无法实现的 ,因为世界没有足够的资源
让 13 亿人口成为西方式的消费者 ,除非发达国
家的消费习惯发生重大改变 ,把稀缺资源让给
世界上贫穷国家。如果中国也拥有与德国一样





























































































生存和发展。在这方面我们责无 (下转第 35 页)
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95 亿元 ,大约是当年所产木材价值的 14 倍。
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